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Resumen
Introducción: El hombre a través de los años ha utilizado 
el potencial biológico de  las plantas con el fin de aliviar los 
dolores y enfermedades que lo han afectado, no obstante, a 
pesar del gran avance alcanzado en la medicina y la síntesis 
de nuevos compuestos, las plantas siguen siendo la princi-
pal fuente de moléculas con efecto terapéuticos conocida 
por la humanidad. Objetivo: Realizar el tamizaje del efecto 
antimicrobiano de 34 extractos diclorometánicos provenien-
tes de las familias botánicas Euphorbiaceae, Piperaceae y 
Solanace. Métodología: Los extractos provenientes de las 
partes aéreas de las 34 especies de plantas, se obtuvieron 
por el método de lixiviación a temperatura ambiente con di-
clorometano. La realización del tamizaje se llevó a cabo a 
través del método de microdilución en placa, contra Pseu-
domonas aeruginosa ATCC 27853, Escheriachia coli  ATCC 
25922 y Klebsiella pneumoniae  ATCC 700603. Además se 
determinaron los principales núcleos fitoquímicos de cada 
uno de los extractos. Resultados: Se observó un gran po-
tencial biológico de la familia Euphorbiaceae, seguida por la 
familia Solanaceae y Piperaceae. Los extractos que tuvieron 
una actividad antimicrobiana promisoria fueron los de Al-
chornea spp, Alchornea grandis, Acalypha diversifolia y Mal-
bea montana pertenecientes a la familia Euphorbiaceae. En 
el caso de la familia Solanaceae se encuentran Lycianthes 
radiata, Solanum ovalifolium y Browallia speciosa. Para los 
extractos de la familia Piperaceae, el más representativo fue 
el de Piper crassinervium. Conclusión: A partir de los resul-
tados obtenidos, se observa un gran potencial bactericida 
entre las especies evaluadas, mostrando así la posibilidad 
de encontrar un antimicrobiano de origen natural. 
Palabras clave: Euphorbiaceae, Piperaceae, Solanaceae, 
Extractos vegetales, Farmacorresistencia Microbiana. (Fuen-
te: DeCS).
Abstract
Introduction: Human being through of the years has used 
biological potential of plants to relive pain and diseases that 
have affected him. However, despite the great progress 
achieved in medicine and synthesis of new compounds, 
plants remain the main sources of molecules with therapeu-
tic effect known to mankind.  Objective: Perform screening 
antimicrobial effect of 34 dichloromethane extract from bo-
tanical families Euphorbiaceae, Piperaceae and Solanaceae. 
Methodology: The extracts from the aerial parts of 34 plant 
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species, were obtained by lixiviation method at room tem-
perature, with dichloromethane. Performance of screening 
against Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia 
coli ATCC 25922 and Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, 
was conducted through of microdilution method in 96-well 
plates. Determination of main phytochemicals nucleus of 
each one of the extracts also was carrying out. Results: 
Was observed a great biological potential from Euphorbiace-
ae family, followed by Solanaceae and Piperaceae families. 
Extracts with a promising antimicrobial activity were Alchor-
nea spp, Alchornea grandis, Acalypha diversifolia y Malbea 
Montana extracts, which belonging to Euphorbiaceae family. 
In Solanaceae family were found Lycianthes radiata, Solanum 
ovalifolium and Browallia speciosa. From Piperaceae family, 
Piper crassinervium extract was the most active. Conclu-
sion:  Starting from results, great bactericidal potential was 
observed among tested species, demonstrating a possibility 
to find a natural antimicrobial. 
Key Words: Euphorbiaceae, Piperaceae, Solanaceae, Plant 
Extracts, Drug Resistance, Microbial. (Source: DeCS).
Resumo
Introdução: O Homem através dos anos tem utilizado o 
potencial biológico das plantas com o fim de aliviar os do-
res e as doenças que o têm afetado, não obstante, apesar 
do grande progresso alcançado na medicina e na síntese 
dos novos compostos, as plantas seguem sendo a fonte 
principal de moléculas com maiores efeitos terapêuticos co-
nhecidos pela humanidade. Objetivo: Realizar o screening 
do efeito antimicrobiano dos 34 extratos diclorometanicos 
das famílias de plantas Euphorbiaceae, Piperaceae y Sola-
naceae. Metodologia: Os extratos das partes aéreas de 34 
espécies de plantas foram obtidos pelo método de lixiviação 
à temperatura ambiente, três vezes com diclorometano. A 
realização do screening foi levado a cabo através do método 
de microdiluição em placas de 96 poços, contra Pseudomo-
nas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922, 
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603. Além disso, foram 
determinados os principais núcleos fitoquímicos de cada um 
dos extratos. Resultado: Foi observado o grande potencial 
biológico pela familia Euphorbiaceae, seguido pelas famí-
lias Solanaceae y Piperaceae. Os extratos que tiveram uma 
atividade antimicrobiana promissora foram Alchornea spp, 
Alchornea grandis, Acalypha diversifolia y Malbea montana 
pertencente à Euphorbiaceae, no caso das Solanaceae en-
contra-se Lycianthes radiata, Solanum ovalifolium y Browallia 
speciosa. Para as Piperaceae o extrato mais representativo 
foi para Piper crassinervium. Conclusão: A partir dos resul-
tados obtidos, se observa um grande potencial bactericida 
entre as espécies avaliadas. Mostrando assim a possibilida-
de para encontrar um antibiótico de origem natural.
Palavras chave: Euphorbiaceae, Piperaceae, Solanaceae, 
Extractos vegetales, Resistência Microbiana a Medicamen-
tos. (Fonte: DeCS).
INTRODUCCIÓN 
La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente, carac-
terizado por una refractariedad parcial o total de los microor-
ganismos al efecto del antibiótico, generado principalmente 
por el uso indiscriminado e irracional de estos, lo que trae 
consigo implicaciones sociales y económicas enormes, da-
das por el incremento de la morbi-mortalidad, el aumento de 
los costos en los tratamientos y las largas estancias hospi-
talarias (2).
En los últimos años, el incremento de bacterias resistentes 
y la rápida emergencia de nuevas infecciones han disminui-
do la intensidad en la eficacia de los antibióticos para tratar 
patologías causadas por ciertos microorganismos. Esta si-
tuación aumenta la urgente necesidad para el desarrollo de 
nuevos agentes antibacterianos. (3). 
Diversas estrategias se han sugerido para tratar de minimizar 
este tipo de amenaza; una de ellas es la necesidad de hallar 
nuevos antibióticos. En respuesta a estas necesidades se 
ha recurrido a la fitoquímica y a la fitofarmacología, logrando 
encontrar nuevas moléculas extraídas de plantas (4, 5).
Así, se acepta que a pesar del avance alcanzado por la sín-
tesis química, las plantas son una valiosa fuente de sustan-
cias activas con propiedades antibacterianas (6). 
Según la premisa de que las plantas producen más de 
100.000 metabolitos secundarios, muchos de los cuales 
pueden ser antibacterianos, y a que en los últimos años 
se ha ido desarrollando un creciente interés en varios cen-
tros de investigación de todo el mundo con respecto a la 
búsqueda de efectos antibacterianos de especies vegetales 
(7), el objetivo del presente trabajo fue  realizar el tamizaje 
del efecto antimicrobiano de 34 extractos vegetales dicloro-
metánicos provenientes de las familias botánicas Euphorbia-
ceae, Piperaceae y Solanacea.
MATERIALES Y MÉTODOS 
Obtención de los extractos. Las plantas evaluadas fue-
ron recolectadas en los sitios de reserva ubicados en Co-
lombia, específicamente en Pereira, en el Parque Regional 
Natural Ucumarí [4º43´22.0´´N y 75º33´90´´W], Alto del Nudo 
[4°52´35.4´´N  y 75°42´53.5´´W], La Nona y La Marcada 
[4°53´53.1´´N y 75°43´21.9´´W]. En Manizales, en el Parque 
Los Yarumos [5°04´23.9´´N y 75°29´11.7´´W] y en Filandia 
en la Zona de Reserva Bremen - La Popa [4º40´40.0´´N y 
75º37´15´´W]. El material recolectado fue identificado taxonó-
micamente por el doctor F. J. Roldán, además el voucher de 
cada planta fue registrado en el Herbario de la Universidad 
de Antioquía. El material aéreo de las plantas recolectadas 
se llevó hasta sequedad en estufa a 50°C durante 48 ho-
ras, luego estos fueron molidos y extraídos por lixiviación a 
temperatura ambiente, tres veces con diclorometano. Los 
extractos obtenidos fueron concentrados a presión reducida 
hasta sequedad y almacenados a 5°C (8). La lista de extrac-
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tos clasificados por familia y especie, obtenidos al aplicar 
esta técnica se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Extractos diclorometánicos obtenidos por el método de 
lixiviación.
Familia Especie N° UTP
S
ol
an
ac
ea
e
Solanum acerifolium 120
Solanum (trachycyphum) cf umbellatum 121
Dunalia solanácea 145
Solanum ovalifolium 173
Cestrum sp 137
Browallia speciosa 171
Deprea aff sachapapa 170
Solanum brevifolium 174
Solanum sp 129
Witheringia coccoloboides 165
Solanum trachycyphum 188
Solanum sp 161
Solandra coriácea 164
Cestrum humboldtii 168
Solanum lepidotum 134
Lycianthes radiata 146
Solanum  sp 189
P
ip
er
ac
ea
e
Piper pesaresanum 148
Piper daniel-gonzalezii 197
Piper glanduligerum 172
Piper crassinervium 167
Piper umbellatum 163
Piper crassinervium 175
Peperomia acuminata 154
Piper eriopodon 158
Piper calceolarium 194
E
up
ho
rb
ia
ce
ae
Acalypha macrostachya 196
Alchornea spp 140
Alchornea grandis 202
Acalypha diversifolia 126
Alchornea calophylla 128
Hyeronima antioquiensis 85
Mabea montana 92
Hyeronima 130
Preparación de los extractos. Se tomaron 10 mg de cada 
uno de los extractos a evaluar y se realizó una posterior di-
solución de estos en 660 µL de metanol al 99,8 % PA, para 
ser completada con 1.340 µL de agua destilada con el fin de 
obtener una concentración de solución madre de 5 mg/mL. 
Luego de esto, los extractos fueron filtrados con la ayuda de 
filtros Millemex® GV de 0,22 µm con el fin de garantizar la 
esterilidad de los mismos. Posteriormente se realizó una di-
lución con agua destilada estéril, para obtener una solución 
de 3 mL a una concentración de 2 mg/mL.   
Evaluación de actividad antimicrobiana. Se llevó a cabo 
por el método de dilución en placa, realizando un tamizaje 
de 34 extractos diclorometánicos de las familias Euphorbia-
ceae, Piperaceae y Solanaceae, a una concentración de 
1.000 ppm. Cada cepa se homogenizó en solución de NaCl 
al 0,85%, hasta ser ajustadas al patrón 0,5 de la escala de 
McFarland (9, 10). El medio de cultivo usado para el ensayo 
fue el caldo Mueller Hinton (100 µL por pocillo) al cual se 
añadió 100 µL de extracto, cada uno por triplicado. El inó-
culo bacteriano usado fue de 10 µL para cada uno de los 
pozos. Adicionalmente a los ensayos de inhibición, se mon-
taron controles de inhibición (cloranfenicol), de crecimiento 
(sin ningún aditivo), de esterilidad (solo el medio de cultivo) 
y del solvente (Metanol al 13,2%) (10-12). Posteriormente 
las placas se incubaron por 20 horas y después de dicho 
periodo se adicionó 10 µL de  MTT (Sigma-Aldrich®) a una 
concentración de 0,5 mg/mL. Para la lectura de las placas 
se dejó incubar el revelador por 30 minutos y luego se realizó 
observando un viraje de color, el cual demostraba el efecto 
antimicrobiano del extracto si permanecía amarillo o su ino-
cuidad para el microorganismo si viraba a color  púrpura.
Determinación de los principales núcleos fitoquími-
cos. La marcha fitoquímica se desarrolló evaluando la pre-
sencia de metabolitos secundarios mediante cromatografía 
de capa delgada (CCD). El sistema de elusión usado para 
el análisis de los metabolitos secundarios en los extrac-
tos  diclorometanicos fue acetato de etilo-metanol-agua 
(100:13,5:10). Después de la elusión de la fase móvil, la 
placa se secó para luego ser rociada con una solución reve-
ladora para la identificación de los metabolitos secundarios. 
Los reveladores utilizados fueron el Dragendorff  que confir-
ma la presencia de alcaloides usando como control positivo 
la licorina y la escopolamina  (5.000 ppm), el anisaldehido/
CH
3
COOH-H
2
SO
4
 que identifica la presencia de terpenos, 
triterpenos y esteroides con control positivo de lanosterol, 
estigmasterol y diosgenina (5.000 ppm), la vainillina al 1% 
en EtOH-H
2
SO
4
 muestra la presencia de saponinas con 
un control positivo de patrón de mimakiano (5.000 ppm), 
el FeCl
3
 al 5% en HCl 0,5N determina la presencia de fe-
noles y taninos usando como control positivo el catecol a 
5.000 ppm y por último el AlCl
3
 al 1% en etanol absoluto que 
identifica la presencia de flavonoides usando como control 
positivo el extracto de San Joaquín y de Ruda (13-15).
RESULTADOS 
Los 34 extractos vegetales pertenecientes a las familias Eu-
phorbiaceae, Piperaceae y Solaneaceae fueron probados 
contra 3 cepas bacterianas gramnegativas a saber: Pseu-
domonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli  ATCC 
25922 y Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 - productora 
de carbapenemasas (KPC). Los resultados obtenidos se re-
sumen en la tabla 2.
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Tabla 2. Resultados actividad antibacteriana y marcha fitoquímica. 
a. Microorganismos: 1a. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 2a. Escherichia coli ATCC 25922, 3a. Klebsiella pneumoniae 
ATCC 700603. b. Compuestos fitoquímicos: Ib. Alcaloides, IIb. Terpenos y triterpenos, IIIb. Saponinas, IVb. Fenoles y Taninos, Vb. 
Flavonoides.  
Familia Especie N° UTP
Microorganismosa Fitocompuestosb
1a 2a 3a Ib IIb IIIb IVb Vb
S
o
la
n
a
c
e
a
e
Solanum acerifolium 120 - - - - - - + -
Solanum (trachycyphum) 
cf umbellatum
121 - - - + - - - -
Dunalia solanácea 145 - + - - + - + -
Solanum ovalifolium 173 + + - - + - + -
Cestrum sp 137 - - - - - - - -
Browallia speciosa 171 + + + - ++ - ++ -
Deprea aff sachapapa 170 - + - - +++ + ++ -
Solanum brevifolium 174 - - - - ++ - ++ -
Solanum sp 129 - - - - - - - -
Witheringia coccolo-
boides
165 + - - ++ ++ ++ ++ -
Solanum trachycyphum 188 - - - - + ++ +++ -
Solanum sp 161 + - - ++ + - + -
Solandra coriácea 164 + - - - + - + -
Cestrum humboldtii 168 + - - - ++ + ++ -
Solanum lepidotum 134 - - - - - - - ++
Lycianthes radiata 146 + - + - + ++ ++ -
Solanum  sp 189 + - - - + ++ + ++
P
ip
e
ra
c
e
a
e
Piper pesaresanum 148 + - - +++ ++ ++ ++ ++
Piper daniel-gonzalezii 197 + - - - + + + -
Piper glanduligerum 172 + - - - - +++ + +++
Piper crassinervium 167 + - - - +++ + + ++
Piper umbellatum 163 + - - - +++ + + +++
Piper crassinervium 175 + + - - - - - ++
Peperomia acuminata 154 + - - + ++ +++ + +
Piper eriopodon 158 - - - - ++ ++ ++ ++
Piper calceolarium 194 - - - - + + + -
E
u
p
h
o
rb
ia
c
e
a
e
Acalypha macrostachya 196 - - - - + ++ ++ -
Alchornea spp 140 + + + - - + - +
Alchornea grandis 202 + - + - ++ +++ +++ +
Acalypha diversifolia 126 + + + - ++ ++ ++ +
Alchornea calophylla 128 - + - - ++ ++ ++ ++
Hyeronima antioquiensis 85 - - - - +++ +++ ++ -
Mabea montana 92 + - + - ++ ++ +++ +
Hyeronima 130 + - - - + - + +
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Entre los resultados obtenidos para los extractos evaluados 
pertenecientes a las especies de la familia Euphorbiaceae, 
puede decirse que estos exhibieron porcentajes variables 
de actividad antimicrobiana frente a las cepas bacterianas 
probadas. Para el caso de P. aeruginosa ATCC 27853 ma-
nifestaron una actividad bactericida del 63%, para cepas de 
K. pneumoniae ATCC 700603 un porcentaje del 50% y fi-
nalmente contra cepas de E. coli ATCC 25922 un 43% de 
los extractos mostró efecto inhibitorio. Lo anterior evidencia 
el potencial inhibitorio que posee esta familia, al mostrar un 
alto poder bactericida frente a bacilos gramnegativos. Cabe 
notar que la diferencia entre los porcentajes de actividad de 
extractos crudos aquí evaluados puede deberse a la au-
sencia de fitocompuestos capaces de inhibir el crecimiento 
bacteriano o también puede verse asociado a que las bac-
terias evaluadas eran gramnegativas, las cuales poseen una 
resistencia intrínseca a los antibióticos más alta que la de las 
grampositivas. 
Para el caso de los extractos de la familia Solanaceae, estos 
manifiestan actividad contra todas las bacterias analizadas 
pero en una menor proporción respecto a la expresada por 
los extractos de la familia Euphorbiaceae. Por último se en-
cuentran los extractos de la familia Piperaceae, que aunque 
no mostraron actividad antimicrobiana en dos de las tres 
bacterias evaluadas, si presentan una actividad muy marca-
da contra P. aeruginosa ATCC 27853. 
Pseudomonas aeruginosa es resistente (tanto de manera 
natural como adquirida) a un gran número de antibióticos, 
esto se debe a las características de su membrana celular, 
la cual que tiene propiedades excepcionales de impermea-
bilidad a los antibióticos, y a que se encuentran presentes 
en muchos ambientes, tanto en la naturaleza como en am-
bientes habitados por el hombre como los hospitales (16). 
Para el caso de K. pneumoniae ATCC 700603 es menor 
el porcentaje de extractos que tienen efecto sobre su cre-
cimiento. Esta cepa bacteriana es productora de carbape-
nemasas, las cuales son un complejo enzimático capaz de 
inhibir un gran número de antibióticos (17). 
Para la familia Euphorbiacea, que reportó una actividad an-
timicrobiana promisoria, se logró establecer un punto de 
comparación entre las actividades ya reportadas en la lite-
ratura; como es el caso de  los extractos diclorometánicos 
de las especies Alcalypha diversifolia, Alchornea coelophylla, 
Hyeronima antioquiensis y Mabea montana, los cuales en 
estudios anteriores como el de Niño y colaboradores no pre-
sentaron actividad antimicrobiana contra cepas de Klebsiella 
pneumoniae (ATCC 1003), Escherichia coli ATCC 9637 y 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (18). 
Para el caso de la familia Solanaceae se encontraron re-
gistros de actividad antibacteriana para algunos géneros y 
especies con los cuales es posible establecer una similitud 
del efecto antimicrobiano para los extractos de Lycianthes 
radiata, Solanum ovalifolium, Browallia speciosa y Solanum 
lepidotum (8). Algunas diferencias entre los resultados obte-
nidos en la literatura y los reportados en el presente estudio, 
pueden deberse a la diferencia de la metodología empleada 
para la evaluación de la actividad biológica (19), además de 
la diferencia entre las cepas que se usaron en cada ensayo. 
Cabe resaltar que los resultados obtenidos son contrasta-
dos con la marcha fitoquímica realizada para cada una de 
las especies estudiadas, ya que cada una de estas muestra 
una diversidad importante de metabolitos secundarios, sien-
do estos los responsables de la actividad biológica obteni-
da. Entre los metabolitos secundarios presentes, la inhibi-
ción del crecimiento bacteriano puede deberse a la actividad 
de compuestos fenólicos, taninos, terpenos, flavonoides y 
alcaloides (20).
La actividad biológica aquí comprobada, da lugar a la evalua-
ción de otros extractos medianamente polares de diferentes 
fuentes vegetales, ya sea con igual o diferente solvente de 
extracción, debido a que se evidenció la presencia de me-
tabolitos secundarios de tal naturaleza que cuentan con un 
alto potencial biológico y que en la mayoría de las veces no 
se escogen para ensayos debido a sus inconvenientes con 
respecto a la solubilidad. 
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